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18. UPOPO (10)  ウ ポポ ( 輪唱歌 ) 
NUPURPET TA ℡ N  MN  登別に降りた ， 降りた 
平賀 サダ 1959 年 11 月 1 日録音 
cupka@wa@kamuy@ran ，   東の方から神様が 降りた， 
Nupurpet@ta@ran@ran ・ 2 登別に降りた ，降りた・ 
Nupurpet@kanCw@kasi 3 登別の流れの 上 
kane-may@ne@ciwnu ・ 1' 4 金の鈴の響きのように 美しく聞こえ 
てくる． 
hap@hap12' 5 あ あ ，すばらしいなあ ! 
cupka@wa@kamuy@ran ， 6 束の方から神様が 降りた， 
Nupurpet@ta@ran@ran ， 7 登別に降りた ，降りた・ 
Nupurpet@kanCw@kaS   8 登別の流れの 上 
kane-may  ne ciwnu   9 金の鈴の響きのように 美しく聞こえ 
てくる． 
hap@hap! 10 あ あ ，すばらし vt なあ ! 
サダモ さん自作の upopo であ る・ 
この年の夏の 半年間， サダ モさんは登別温泉で 働いていた・ 七 ，八人のバル 
ープで小屋に 住み，ホテルの 舞台などで，観光客相手に ，伝統的な歌や 踊りを 
紹介するのが 仕事だった・そのバループの 中で，サダ モ さんはユーカラの 一節 
l)  kane & 金属㍉ may ( 響き》・ kane-may ne ciwnu は， 神 的な ， 澄んだ美しい 響きを 
表す雅語の成句  
2)  賛美の間投詞  
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を 歌って聞かせたり ，おんぶして 歩きながら子守歌を 歌う実演をしていたが ， 
そういう仕事の 合い間に ， 昔からよく歌われていた upopo のふしをとり ，歌 
詞を少し変えてこの 歌を作ったという． 
この歌の「もと 歌 」は，サダ モ さんによれば 次のとおりであ る F 砂 流アイヌ 
の歌 言勤 N0,3(7-9) にそのくわしい 説明があ る ). 
cupka@W8@kamuy@ran   東から神が降り 
iwa-ni 一 tekl) ka  orew 2 岩山の木の枝の 上にとまった  
iwa@tuysam@etanne@maw 3 岩山にそって 長く神の， 患吹きが 
kane-may  neciwnu  4 金の鈴の響きのように 美しく聞こえ 
てくる． 
やさしくてお ほ えやすい upopo として，最近の 若いアイヌの 間でも歌われ 
るようになり ，各地のアイヌが 集まって開くお 祭りや，芸能祭などの 舞台でも 
歌われる・その 場合は， 4 行 目の c ㎞ nu とあ る部分を anu く 聞こえる レと 歌っ 
ている． 
[ 類歌 ] 
サダモ さんが， これと同じ歌を ，その「もと 歌 」とともに歌っているテープ。 
が，間別 W 教育委員会に 保存されているⅡ砂流アイヌの 歌謡 dNo.3(7-9), No, 
105(1 ㌃ 8)1. 
上記の「もと 折が，少し違う 歌詞で，姉の ワテケ さんにより歌われた テ一 
プ があ り @  N0.3(1-3)l, サダ モ さんと ワテケ さんが一緒に ukouk している 
テープ 洞 No.104(12-7)l もあ る・また， NHK F アイヌ伝統音楽日にも 同じ取 
が収められているⅣ 05.29-32 (P.46-49)l, なお， r 知里真志保著作集 2 コ に 同 
じ歌の筆録があ る (P.80 ， p.267). 
1) & ニワト コ の 水 (iwanl) の 枝 "と 解釈する人もいる   
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姉のワテケ さんたちと楽しく 過ごして， ヮテケ さんが帰って 行ったあ と，翌 
日，サダ モ さんは kotan sitcire mosir sitcire ( 村を焼き国を 焼き ) というユー 
カラを，ぜひ 伝え残したいと 言って吹き込んでくれた・まずふしをつけないで 
語り， さらにふしをつけて 歌ってくれた ( 未刊 ). それが終って ，ほっとしたと 
ころで，最後に ，次の自作の 歌を吹き込んでくれた・ 
19.  自作の歌 
KOMPU@ SATKE@ MENOKO コンブ干し 女 
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